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је публиковао Савез учитеља Репу-
блике Србије у Београду половином 
2014. године поводом 140 година по-
стојања овог часописа, односно 30 го-
дина излажења нове серије.
Текст монографије оптималног је 
обима. Укуп но 214 страница струк-
турисано је у три повезана дијела: (1) 
Уређивање часописа (монографско-
исто ријски приступ), (2) Библиогра-
фија и (3) Регистар.
Први дио монографије посвећен 
је предисторији часописа „Учитељ“ 
(истоименом  листу који је изашао 
у Земуну 23. jануара 1873. године, а 
број 2. публикован је 31. jула 1873. го-
дине у Вршцу, гдје је објављено укуп-
но 17 бројева). У првом дијелу дат је 
и прикaз покретања часописа, анализа 
уређивачке политике с освртом на рад 
издавачки савјет и редакцију гдје су и 
Педагошка периодика на српском 
језику обогаћена је ове године науч-
но и стручно изузетно  значајном би-
блиографском монографијом Мирјане 
Илић и мр Ане Савковић „ЧАСОПИС 
УЧИТЕЉ 1983­2013“. Монографију 
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во је да је часопис „Учитељ“ током 
три минуле деценије био оријентисан 
на стручне проблеме разредне наста-
ве и позитивна искуства напредних 
учите ља. У предговору  (стр. 9) ауто-
рице монографије истакле су: „Првих 
десет година излажења обележен је 
социјалистичком идејном оријента-
цијом. Пра тио је остварење школских 
реформи и доприносио уграђивању 
иновација у васпитно-образовни про-
цес. Тридесетогодишњим излажењем 
и квалитетом стручно-научних прило-
га, постао је прихваћен од популације 
учитеља“.
У припремању и завршном обли-
ковању ове библиографске моногра-
фије ауторице су испољиле  упорност, 
посвећеност, студиозност и зналач-
ку прецизност у кориштењу исто-
риографских нормативно-правних, 
лексико граф ских, педагошко-публи-
цистичких и тангентних извора. Те-
матски при клад ним методолошким 
приступом извршиле су анализу садр-
жаја тих изво ра. Резултате проучавање 
су прегледно приказале, интерпрети-
рале и инвен тивно систематизовале. 
Наташа Вујисић Живковић, у рецен-
зији објављеној на крају монографије 
(стр. 215), с правом истиче да су нам 
ауторке пружиле „ретко по врсти дело 
у нашој педагошкој литератури. По-
нуђена је свеобу хватна библиографија 
са 1958 библиографских јединица, те-
матски успешно распоређених, уз ре-
гистар аутора и регистар имена; али 
и више о тога, јер се детаљно пред-
ставља историјат часописа, анализира 
портрети главних и одговорних уред-
ника и секретара редакције. Именова-
ни су сви аутори радова објављених 
током три деценије. Анализиран је 
темат ски оквир чланака. Освјетљава-
не су активности стручног и технич-
ког уређи вања и финансирања часо-
писа.
У другом централном дијелу мо-
нографије дата је комплетна библио-
графија у којој је 1958 библиограф-
ских јединица, тематски компетентно 
рас по ређених у 12 сљедећих цјелина: 
(1) историја педагогијe, (2) школскa 
педа го гија, (3) породична педагогија, 
(4) дидактика, (5) образовна техно-
логија, (6) методика васпитно-обра-
зовног рада, (7) прикази и оцене, (8) 
библио графија, (9) in memoriam, (10) 
педагошка периодика, (11) организа-
ција учи те ља и (12) остале рубрике. 
Већина тих цјелина обухвата по неко-
лико ужих тематских области у који-
ма су одговарајуће библиографске је-
динице. Ауто рице су показале широку 
темељиту информисаност о тематици 
педагошких и тaнгентних научних 
дисциплина и подручја васпитно-об-
разовног рада са ученицима млађег 
школског узраста, те принципијелну 
досљедност у класи фи кацији аутор-
ских прилога.
Трећи дио монографије садржи ре-
гистре аутора, учесника за округ лим 
столовима и имена која се налазе у 
монографији.
Из структуре, тематске оријента-
ције и програмске концепције уочљи-
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2. побољшању друштвених и пе-
дагошких услова за одрастање, хума-
нис тичко и еманципаторско васпи-
тање, савременије и квалитетније 
образовање ученика, стални профе-
сионални развој учитеља за ефи кас не 
педагошке, дидактичке и стручно-ме-
тодичке иновације,
3. инспирацијама научних и 
стручних истраживања фактора, токо-
ва и исхода комплексног васпитно-об-
разовног процеса у оквирима све ди-
намичнијих и противрјечних промје-
на у актуелним друштвено-транзи-
цијским и глобалистичким контексти-
ма.
Реална су очекивања да ће ову 
библиографску монографију често 
инвен тивно користити широки круг 
педагошких стваралаца.
његова уређивачка поли тика, улога у 
професионалном развоју учитељства, 
даје осврт на однос редак ције и изда-
вачког савеза часописа према Савезу 
учитеља и портрети главних и одго-
ворних уредника“.
На основу наведених чињеница, 
осврта и оцјена, може се закључити 
да је ова библиографска монографија 
студиозно припремљена, документар-
но утемељена, тематски прикладна, 
прегледно структурисана и анлитич-
ко-синтетички уравнотежена. Зато 
је незаобилазна публикација у сље-
дећим под ручјима и доменима ствара-
лаштва:
1. идентификацијама научног и 
стручног националног педагошког 
нас љеђа у примарном образовању, а 
посебно у развоју наше педагошке пе-
риодике,
